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ABSTRAK 
 
Perusahaan agrobisnis yang membudidayakan aset biologis 
perlu memiliki standar khusus yang dapat digunakan sebagai dasar 
untuk perlakuan aset biologis secara tepat dan wajar dalam laporan 
keuangan. Belum adanya standar menyebabkan laporan keuangan 
perusahaan agrobisnis menjadi tidak dapat dijadikan informasi yang 
wajar bagi para penggunanya. Salah satu perusahaan agrobisnis 
tersebut adalah PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya. 
International Accounting Standards 41 tentang agriculture dapat 
dijadikan landasan bagi PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya 
dalam mengelola laporan keuangannya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis perlakuan akuntansi yang sesuai dengan 
International Accounting Standards 41 terhadap aset biologis 
tanaman apel yang dimiliki oleh PT. Kusuma Satria Dinasasri 
Wisatajaya. 
Penelitian berupa studi kasus pada PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisatajaya dengan metode pengumpulan data melalui 
survei, wawancara dan dokumentasi yang didapat dari internal 
perusahaan. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas aset biologis tanaman 
apel.  
Perusahaan telah mengakui aset biologis yang dimilikinya  
dalam neraca ketika biaya aset dapat diukur dengan handal, 
dikendalikan oleh perusahaan serta adanya manfaat ekonomis yang 
akan mengalir di masa yang akan datang. Sedangkan pengukuran 
terhadap nilai aset yang dilakukan perusahaan adalah berdasarkan 
harga perolehan. Dalam hal penyajian di neraca, perusahaan telah 
membedakan antara tanaman belum menghasilkan dan tanaman 
menghasilkan. Sedangkan dalam hal pengungkapan, perusahaan 
tidak melakukan pengungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan mengenai deskripsi aset biologis yang dimiliki, penjelasan 
mengapa tidak menggunakan fair value dalam penilaian aset dan 
metode penyusutan serta umur ekonomis yang digunakan. 
 
Kata kunci: Aset biologis, perlakuan akuntansi, International 
Accounting Standards. 
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ABSTRACT 
 
Agribusiness companies that cultivate a biological asset 
should have a special standard that can be used as the basis for the 
treatment of biological assets appropriately and fairly in the 
financial statements. The absence of standards led to the financial 
statements of agribusiness companies become unable to be used as a 
reasonable information for its users. PT. Satria Kusuma Dinasasri 
Wisatajaya is one of the agribusiness company. International 
Accounting Standards 41 on agriculture can be used as the basis for 
the PT. Satria Kusuma Dinasasri Wisatajaya in managing its 
financial statements. This research aims to analyze the accounting 
treatment in accordance with International Accounting Standards 41 
on apple crop biological assets owned by PT. Satria Kusuma 
Dinasasri Wisatajaya. 
This research is a case study on PT. Satria Kusuma 
Dinasasri Wisatajaya with methods of data mining through surveys, 
interviews and documentation obtained from internal sources. The 
techniques of data analysis in this research include the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of biological assets apple 
crop.  
 The company has recognize its biological assets on the 
balance sheet when the cost of the asset can be measured reliably, 
controlled by the enterprise and the belief that the assets have an 
economic benefits in the future. On the other hand, the measurement 
of the assets value by the company are stated at aquired cost. On 
terms of presentation in the balance sheet, the company distinguish 
between immature and mature. On terms of disclosure, companies 
need to the description of biological assets that are owned, the 
explaination why the asset valuation doesn’t use the fair value and 
depreciation methods and useful lives are used. 
 
Keywords: Biological assets, accounting treatment, International  
Accounting Standards. 
